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ABSTRACT: Aim The distribution of immuno- activated antigens of female Aedes . albopictus and antiserum of anti- Ae. albopictus
were studied. Methods Direct and indirect Immunohistochemical peroxidase diaminobenzidine ( DAB) methods. Results Stronger reaction
distributed on the midgut wall, ovary , malpighian tubule and head, the reaction of muscle was negative. The positive reaction appeared on the
outer of ovary wall by direct immunohistochemical method. Conclusion Immuno- activated antigens located in the midgut wall, ovary,
malpighian tubule and head. Some antiserum of anti- Ae. albopictus drilled through the midgut and distributed in the outer of ovary wall.
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1 1 1 实验蚊种 白纹伊蚊, 为本实验室饲养蚊
种。饲养温度在 28~ 32 ! 之间。
1 1 2 实验动物 厦门大学抗癌研究中心饲养的
昆明种小白鼠, 雌雄兼用, 体重在 18~ 22g之间。
1 1 3 主要试剂 辣根过氧化物酶 ( HRP) 标记
的羊抗小鼠 IgG为华美生物工程公司上海分公司产
品, 工作浓度为 1∀500。底物 DAB 为 Sigma公司产
品。其它试剂为国产分析纯。
1 2 方法
1 2 1 小鼠抗白纹伊蚊血清的制备 将刚羽化不
久, 未血食的白纹伊蚊置玻璃匀浆器内加少许 PBS
( pH7 4) 使之匀浆, 显微镜下观察呈微小碎片即
可。10000 r/ min4 ! 离心 10min, 取上清, 紫外分光
测定蛋白浓度 4 。分别与富氏完全佐剂和富氏不完
全佐剂混合。以 0 1ml/只的剂量 (蛋白免疫剂量
为 1mg/ml) , 腹腔注射法免疫小鼠。第一周以富氏
完全佐剂接种, 以后每周注射一次, 以富氏不完全
佐剂进行接种; 第五周 (最后一周) 直接以白纹伊
蚊成虫可溶性抗原免疫小鼠。眼球摘除法收集小鼠
血清。
1 2 2 喂食蚊虫 免疫小鼠在最后一次注射抗原
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后5天, 喂食刚羽化不久的白纹伊蚊, 血餐后 2
天, 用 Bouin氏固定液固定。同时用未免疫的小鼠
喂食另一组刚羽化的白纹伊蚊, 血餐后 2天, 用
Bouin氏固定液固定作为阳性对照组。以刚羽化的
雌性白纹伊蚊, Bron# s氏固定后作为阴性对照组。
1 2 3 免疫组织化学测试
1 2 3 1 直接法检测小鼠血清 将上述三组蚊
虫, 按常规石蜡包埋法进行包埋, 切片厚度为
7 m。免疫组化切片, 经 0 5%过氧化氢甲醇室温
下处理 30 min后用 PBS 洗涤 3次, 加 HRP 标记的
羊抗小鼠 IgG, 室温孵育 60 min, 再用 PBS洗涤 3
次后, 加底物溶液 (含 0 04% DAB) 显色 5 , 经
PBS洗涤后, 脱水、透明、中性树胶封片。
1 2 3 2 间接法定位蚊组织抗原 取刚羽化不久
的白纹伊蚊免疫组化切片, 经 0 5%过氧化氢甲醇
室温下处理30 min, 用 PBS洗涤 3次, 滴加小鼠抗
伊蚊血清 (第一抗体, 工作浓度为 1∀20) , 并用正
常小鼠血清作对照, 室温孵育 60 min, PBS 洗涤 3
次后, 加 HRP 标记的羊抗小鼠 IgG, 室温孵育 60
min, 同样洗涤后, 加底物显色后, 封片镜检。
2 结 果






细胞也出现一定的着色反应 (图 1)。相反, 刚羽
化的雌性白纹伊蚊所有组织均未出现着色反应 (图
2)。













子 6 。本次研究发现, 白纹伊蚊体内多处组织可与
宿主抗血清发生较强烈的反应。但与吸血双翅目昆
虫 ∃ ∃ ∃ 厩螫蝇 ( Stomoxys calcitrans ) 不同 7 , 白纹
伊蚊肌肉组织的抗原性较低, 看来该组织不大可能
成为有效的疫苗候选组织。据魏秋芬等 8 的研究,
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图 1 抗白纹伊蚊血清在蚊卵巢中的分布. ( % 40)
Fig 1 The distribution of antiserum of anti- A. albopictus in ovary. ( % 40)
图 2 直接法免疫组化染色阴性对照 . ( % 40)
Fig 2 Negative control by direct Immunohistochemical (DAB) methods. ( % 40)
图 3 白纹伊蚊头部组织抗原定位. ( % 40)
Fig 3 The distribution of immuno- activated antigens of head in A. albopictus. ( % 40)
图 4 白纹伊蚊中肠组织抗原分布. ( % 40)
Fig 4 The distribution of immuno- activated antigens of midgut in A. albopictus. ( % 40)
图 5 白纹伊蚊卵巢 ( O) 及马氏管 (M) 组织抗原分布. ( % 40)
Fig 5 The distribution of immuno- activated antigens of ovary ( O) and malpighian tubule (M) in A. albopictus. ( % 40)
图 6 白纹伊蚊肌肉组织抗原分布. ( % 40)
Fig 6 The distribution of immuno- activated antigens of muscle in A. albopictus. ( % 40)
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